





dan Majlis Hal Ehwal  Islam Institusi Pengajian Tinggi Malaysia membolehkan edisi  sulung Kongres anjuran Pusat  Islam
dan Pembangunan Insan (PIMPIN) berjalan lancar.  





para ketua pentadbir dan  lain­lain pegawai yang bertanggungjawab  terhadap urusan hal ehwal  Islam daripada  institusi
pendidikan  tinggi awam dan swasta yang beroperasi di negeri Pahang menyediakan platform pewacanaan minda yang
ampuh dalam mendukung aspirasi dan semangat penganjuran persidangan ini.
“Tidak  sekadar  itu,  penyertaan  wakil­wakil  agensi  kerajaan,  pertubuhan  serta  badan  bukan  kerajaan  yang  berkaitan
dengan  urusan  dasar,  pentadbiran  dan  dakwah  Islamiah  turut  membuka  perspektif  yang  lebih  lebar  dalam  konteks
diskusi dan pertimbang telitian isu secara multidimensional sepanjang kongres ini berlangsung,” katanya.
 
Beliau percaya bahawa  ruang masa sepanjang kongres  ini  telah dimanfaatkan sebijaksananya dengan mengutamakan
isu­isu  kontemporari  ummah  yang  memerlukan  perhatian  strategik  para  pentadbir  hal  ehwal  Islam  di  kampus.  Ini









membentuk  budaya  kerja  cemerlang  yang  berasaskan  nilai,  berfokuskan  strategi  dan  berpandukan  prestasi  dalam
kalangan pengoperasi sistem tersebut berpaksikan pemikiran transformasional yang kreatif dan inovatif.
 
Sementara  itu, Pengarah PIMPIN  , Dr. Mahyuddin  Ismail berkata, antara objektif  yang  ingin dicapai bagi  tahunini  ialah
memperkasa  dan memperluaskan  peranan  Pusat  Tadbir  Hal  Ehwal  Islam  IPT/IPTS  sebagai  pusat  ilmu,  pusat  dakwah,
pusat riadah dan pusat khidmat.
Selain itu pertemuan ini juga membincangkan dan menyelesaikan masalah isu semasa berkaitan Islam di IPT khususnya
di Pahang serta menyatukan buah fikiran dan idea pimpinan dan pegawai Pusat Islam IPTA/IPTS.
Program yang bermakna  ini  turut dihadiri Mufti Kerajaan Negeri Pahang, Dato’ Sri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Osman,
Pengarah Lembaga Tabung Haji Negeri Pahang, Dato’ Haji Mohammad Mokhzani Mukhtar, Pengurus Besar Kanan Pusat
Kutipan Zakat Pahang, dan Dato’ Haji Halidan Md Daud, Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Dr. Yusri Mohamad 
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